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A Edição número 01, volume 05 da Revista Eletrônica e-hum, vinculada aos cursos 
da área de humanidades do Centro Universitário de Belo Horizonte (uniBH, Belo 
Horizonte, MG), busca manter o seu caráter interdisciplinar e dialogar com as 
pesquisas mais recentes da área. 
 
Como artigo convidado, publicamos os resultados de pesquisa da Dra. Elizabeth 
Aparecida Duque Seabra, intitulado Práticas de Visitas a museus: Ensino de 
história e formação de professores. Nesta publicação, a autora discute em que 
medida as práticas escolares de visitas a museus podem romper com saberes 
disciplinares e pedagógicos, além de incidir sobre a produção de um conhecimento  
sobre a história e a memória. 
 
No artigo intitulado O ethos e o pathos na construção argumentativa do discurso 
religioso, de autoria de Sônia Cristina Tavares Vilela Chamone, verifica-se a análise 
acerca do Ethos e do Pathos utilizados no discurso religioso tendo em vista sua 
intenção de buscar a adesão de novos fiéis e de manter os que já fazem parte da 
comunidade religiosa. 
 
Na publicação seguinte, A arte de ensaiar em uma perspectiva científica, a 
autora, Adriana do Carmo Figueiredo, objetiva apresentar uma breve pesquisa sobre 
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o gênero textual ensaio, buscando uma aproximação conceitual dialogada com 
distintos posicionamentos teóricos e filosóficos que servirão de suporte para a 
fundamentação das suas ideias. 
 
Outra pesquisa na área da análise do discurso aparece no artigo Formações 
discursivas e interdiscursos: análise de entrevista política, proposto por 
Romison Eduardo Paulista e pelo Dr. Hugo Mari. Neste artigo, os autores refletem 
sobre a importância das formações discursivas e dos inter/transdiscursos no 
funcionamento da entrevista política e, para tanto, analisam entrevistas realizadas 
pela Revista Veja com os candidatos à presidência do Brasil em 2010. 
 
Na área das pesquisas históricas, apontamos o artigo de Igor Bruno Cavalcante dos 
Santos e do Dr. Hilton César de Oliveira, Facetas do matrimônio em uma Vila 
mineira: uniões entre reinóis e mestiças em Sabará (1750-1800), onde propõem 
a análise do sistema de casamentos nas Minas Setecentistas, utilizando como fonte 
um livro de casamentos da paróquia de Sabará. Nesta análise percebem a presença 
de casamentos mestiços na Vila, contrariando assim os discursos oficiais da época 
estudada. 
 
Um trabalho historiográfico aparece no texto de Fábio Liberado de Faria Tavares, 
intitulado O que levou à Guerra do Paraguai? Interesses ingleses, questões 
territoriais ou o caráter autoritário de Solano Lopez?. Propõe uma análise 
comparativa das obras historiográficas interpretativas da Guerra do Paraguai.  
 
Neste novo número, quando comemoramos o alcance da classificação Qualis/Capes 
B5 na área de História, sabemos que esta conquista só foi possível pela qualidade 
dos trabalhos apresentados e pela seriedade da equipe editorial. Agradeço 
novamente o apoio dos editores das demais revistas institucionais e aos membros 
do Conselho Editorial. Espero que este número possa contribuir para o diálogo 
interdisciplinar na área das humanidades. 
 
 
